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1 Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössäni käsittelen pimeässä valoa säteilevää ainesta, fosforoivaa 
ainetta sekä siitä valmistettuja tekstiileihin sopivia kuituja. Ideoin myös kartoitukseni 
pohjalta sisustukseen sopivia tekstuureja, joissa yhtenä osana on fosforoiva lanka. 
 
Valoilmiöt kiinnostavat ihmisiä. Ne ovat maagisia ja jännittäviä. Taivaalta löytyvät 
revontulet tai metsien hohtavat hyönteiset tuovat hohdetta niin arkielämään kuin 
taidemaailmaankin. Myös minä kuulun näihin kiinnostuneisiin ja etsiessäni 
lähdekirjallisuutta huomasin, etten tosiaankaan ole ainoa. Aikaisemmin tänä vuonna 
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa tehdyssä Hehku-opinnäytetyössä on 
tutkittu pimeässä hohtavia aineksia kuvataiteen silmin. Minna Ihalainen käsittelee 
työssään hohtavuutta monipuolisesti ja selkeästi, esittelee pimeässä hehkuvia 
taideteoksia ja avaa useita hankalia käsitteitä (Ihalainen 2017).  
 
Fosforoivaa ainesta esiintyy niin merissä kuin metsissäkin. Suurin osa fosforoivasta 
aineksesta löytyy kuitenkin syvältä merestä ja sen eliöistä. Tätä luonnonmukaista 
säteilyä käsittelen kappaleessa 3. Samassa luvussa sivuan nopeasti myös fosforoivaa 
pigmenttiä ja sen historiaa.  
 
Kappaleessa 4 käsittelen fosforoivan kuidun ominaisuuksia ja sitä, millaisia testituloksia 
fosforoivasta kuidusta on tehty. Esittelen myös muutaman tekstiiliesimerkin, joissa on 
käytetty fosforoivaa lankaa ja jotka sopivat opinnäytetyöni aiheeseen. 
 
Lopputyöni toimeksiantaja on Finlayson. Avaan hieman toimeksiantajani historiaa ja 
nykyhetkeä ja syitä, miksi näen Finlaysonin kiinnostavana yrityksenä. Opinnäytetyössäni 
tarkastelen Finlaysonin käyttämää mallistorakennetta ja sen Jännä Tuntuma -osiota. 
Pohdin, minkälaisilla tekstuureilla jännää voisi tuoda heidän tuotteisiinsa sekä voiko 
fosforoiva kuitu olla osana näitä tekstuureja. Finlaysonin mallistorakennekonsepti on 
ollut lähtökohtana prosessinani. Tästä lisää kappaleessa 5. 
 
Etsiessäni sopivaa opinnäytetyöaihetta muistelin mielenkiintoisimpia aiheita 
koulutuksesta. Kaikki kurssit, jotka liittyivät tekstuurien tuottamiseen, materiaaleihin ja 
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niiden yhdistelyyn, nousivat ehdottomasti ykkösiksi. Erityisesti minua on kiinnostanut 
tekstuurien ja materiaalien käyttäminen vastoin niiden normaalia käyttötapaa.  
Näen, että erilaisten materiaalisekoitusten tekeminen on olennainen osa innovaatiivista 
tekstiilialaa.  On tärkeää ymmärtää, miten jokin materiaali käyttäytyy ja miten siitä saa 
irti kaiken hyödyn ja tätä tietoa käyttäen tehtyä funktionaalisia tuotteita uudesta 
näkökulmasta. Materiaaleja yhdistämällä voi luoda kiinnostavia kontrasteja, joiden avulla 
saa synnytettyä jotain aivan uutta. Luvussa 6 käyn läpi suunnitteluprosessia ja pohdin 
tekstuurin tuottamista. Mietin, miten tehdä tekstuuri, jossa osana on fosforoiva lanka, 
jonka kuvio ei saa näkyä päivällä. 
 
Lopuksi tiivistän koko opinnäytetyöni tulokset yhteen, pohdin, miten onnistuin, 
vastasinko tutkimuskysymyksiini ja mitä mahdollisia jatkotutkimuksia haluaisin tehdä. 
2 Tutkimuksen esittely 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimukseni on lähinnä jo olemassa olevien asioiden kartoitusta. 
Selvitän luonnollisen, pimeässä säteilevän valohehkun alkuperää yhdestä näkökulmasta 
ja siinä ympäristössä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden ymmärtäminen ja 
aukaiseminen on iso osa kartoitustyötä. Yhtenäisen kirjallisen materiaalin löytäminen ja 
ennen kaikkea sen puuttuminen hankaloitti tutkimuksen etenemistä. 
Selvitän työssäni, mitä fosforoiva pigmentti on ja miten pigmentti kiinnitetään sopivaan 
kuituun. Käyn läpi sopivan kuitumateriaalin valmistustapaa ja selvitän sen 
ominaisuuksia. Kartoitukseni tärkeänä osana on ollut ymmärtää, mitä fosforoiva lanka 
on ja miten sitä voisi käyttää sekä mitkä ovat kuidun mahdollisuudet. 
 
Suunnitteluprosessissa ideoin toimeksiantooni sopivaa tekstuuria kuviollisena 
kudoksena jaqcuard-koneella tuotettuna, ilman että pääsen testaamaan sitä 
käytännössä. Toteutan havainnointi- ja sidoskuvin ideaani tekstuurista sekä selostan sitä 
kirjallisesti auki. Käyn läpi pohdintaa, miten tuottaa hallittua tekstuuria, josta osa ei ole 
näkyvissä valoisassa ympäristössä. 
 
2.1 Työn rajaus ja tavoitteet 
 
Tavoitteenani on selvittää fosforoivan kuidun alkuperää ja miten hehkumista esiintyy 
luonnossa. Haluan tietää, voiko luonnossa esiintyvää säteilevää valohehkua valjastaa 
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jollain tavoin tekstiiliteollisuuden käyttöön. Avaan käyttämiäni biokemian käsitteitä, jotta 
pystyn perustelemaan fluorisoivan aineksen ulosrajaamisen. Koen, että monissa 
lähteissä fosforoiva ja fluorisoiva aines sekoitetaan toisiinsa ja että tässä kohti on hyvä 
tehdä jako niiden välillä. Enkä myöskään ole selvittänyt, onko fosforoivassa ja 
fluorisoivassa kuidussa, valmistuksessa ja käyttömahdollisuuksissa yhteneväisyyksiä. 
Rajaan myös valoa takaisin heijastavat aineistot pois. 
 
Minua kiinnostaa myös, mitä materiaalia kuitu on ja miten se käyttäytyy. Haluan selvittää 
kuituun kohdistuvat ominaisuudet, jotta ymmärrän sen käyttömahdollisuudet.  
 
Suunnitteluprosessissa rajaan fyysiset mallikappaleet pois aikataulullisista syistä ja sen 
vuoksi en myöskään suunnittele lopputuotetta. Käsittelen mallikappaleiden valmistusta 
ja sidoskokeiluja suunnitteluprosessi-kappaleessa.  
Päädyn ideoimaan ja esittämään havainnekuvin suunnitteluni tulokset. Tässä 
tavoitteena on saada ideoitua toimeksiantoon sopivaa tekstuuria sekä käyttää 
fosforoivaa lankaa osana tätä tekstuuria. Sivuan vain lyhyesti toimeksiantajani 
käyttämää mallistorakennetta. 
 
Fosforoivan langan käytön kustannuksiin ja hintapolitiikkaan en paneudu. En myöskään 
kartoita kuidun valmistus- tai tuotantopaikkoja tai etsi laadullisesti parhaita kuituja ja 
niihin käytettäviä pigmenttejä. 
 
2.2 Tutkimuskysymys, -menetelmä ja viitekehys 
 
 
Kuva 1. Opinnäytetyöni viitekehys. 
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Aikaisemmin mainitsin tutkimukseni olevan enemmän olemassa olevien asioiden 
kartoitusta ja niiden analysointia.  Tässä opinnäytetyössä paneudun kysymyksiin:  
 
Mitä on fosforoiva kuitu?  
Voiko kuitua käyttää osana kaupallisen sisustustekstiilin tekstuuripintaa? 
 
Viitekehykseni pyörii vahvasti fosforoivan aineksen ympärillä pitäen itse kuidun 
keskiössä. Siihen liittyy Finlayson, joka tuo mukanaan mallistorakenteen ja 
toimeksiannon. Myös tekstuuri tulee Finlaysonilta,  mutta se on myös vahvasti suoraan 
sidonnainen fosforoivan kuidun kanssa. 
Opinnäytetyöni aineistona on lähteet kirjastosta, internetistä ja sähköpostitse 
Finlaysonilta sekä aikaisemmin käydyt keskustelut Finlaysonin Salmisaaren Ateljeessä. 
Analysoin keräämistäni tiedoista tarpeellisen osan opinnäytetyöhöni. 
Suunnitteluprosessissa pohjaan aikaisempaan kokemukseeni suunnittelutöistä tekstiilin 
parissa. 
 
2.3 Keskeisiä käsitteitä 
 
Käytän opinnäytetyössäni sanoja bioluminesenssi, kemiluminesenssi, fluoresenssi ja 
fosforesenssi. Näistä kemian termeistä ja niiden avaamisesta on hyötyä opinnäytetyöni 
alun ymmärtämisessä. 
Bioluminesenssi tarkoittaa elävissä organismeissa tapahtuvaa kemiallista reaktiota, 
hapettumista, jolloin tämä reaktio näkyy valona ilman lämmöntuottoa.  
Kemiluminesenssi on puolestaan synteettisistä aineksista saatu vastaavanlainen 
kemiallinen reaktio, jossa valo näkyy myöskin ilman lämmöntuottoa. 
 
Fluoresenssi ja fosforesenssi käsitteet menevät helposti sekaisin. Molemmat ainekset 
säteilevät valoa pimeässä ja niiden ero on siinä, että fluoresenssi-aines tarvitsee valon 
lähteeksi ultraviolettivalon. Se säteilee saman tien ja vain sen aikaa, kun vaadittava 
valonlähde valaisee ainesta. Fosforesenssi aines hehkuu valoa pimeässä, jos sitä on 
ensin valaistu millä tahansa valonlähteellä. Valon lähteen voimakkuus määrää myös 
fosforoivan valon voimakkuutta. Päättelin, missä vaiheessa voi siirtyä puhumaan 
fosforoivasta ja fluorisoivasta aineksesta, koska lähteissäni oli käytetty näitä sanoja 
selkeästi valmiiden tuotteiden, eikä ilmiöiden kohdalla. Opinnäytetyössäni mainitsen 
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myös luminesenssin, joka on pääkategoria kaikille näille kylmää valoa säteileville 
ilmiöille.  
 
Tekstuurista puhuttaessa tarkoitan kankaan pintarakenteen ulkonäköä. Sitä miten 
kankaan pinnassa olevien materiaalien pintarakenteen korkeuserot, suunnat ja muodot 
eroavat toisistaan. Samaa tarkoitan tekstiilin pintastruktuurilla. 
Puhun hehkusta, säteilystä ja muista hohtamisen synonyymeistä saadakseni tekstiin 
eloa. Avaan myös muita käyttämiäni käsitteitä myöhemmin sitä mukaa, kun ne tekstissä 
ensi kerran tulevat vastaan. 
3 Hehkuminen luonnossa 
 
Luonnossa esiintyvä säteilevä valohehku on ihmeellistä. Olen törmännyt vain kerran 
metsässä loistaviin valopisteisiin, luultavasti kiiltomatoihin, mutta suurin osa tästä 
kylmästä valohehkusta tapahtuu kuitenkin valtamerissä syvän meren erilaisissa 
kaloissa, kalmareissa ja bakteereissa. Tällöin voidaan puhua bioluminesenssistä. 
 
Englanninkielinen sana bioluminescence tulee kreikan ja latinan kielisistä sanoista bios, 
joka tarkoittaa elämää ja lumen, valoa (Chemistry and light 2017). 
Bioluminesenssin tuottavat elävät organismit solussa. Valoa tuottava proteiini, lusiferiini 
hapettuu lusiferiinientsyymin vaikutuksesta ja tilan purkautuessa kemiallinen reaktio 
näkyy valona (Poulsen 2014). Valo näkyy siis hapettumisen seurauksena ja se ei tuota 
lämpöä ollenkaan. 
 
 
Kuva 2. Hohtavia medusoja meressä. (Encyclopaedia Britannica). 
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Meritutkija ja dokumenttielokuvien tekijä Fabien Cousteau (2006, 168-171) kertoi 
kirjassaan Ocean – The world´s last wilderness revealed, merialueiden vyöhykkeiden 
jaoista valon, syvyyden ja lämpötilan mukaan. Viidestä vyöhykkeestä yhdellä, hämärällä 
vyöhykkeellä, esiintyy bioluminesenssiä. Tälle vyöhykkeelle ei tule enää valoa ja 
ravinnon löytäminen syvällä meressä olisi ongelmallista monille lajeille ilman tätä 
toimintoa.  
Koska bioluminenssiä on useimmiten meressä ainoa valonlähde, niin oikeissa 
olosuhteissa hehku voi näkyä jopa 91 metrin päähän (National Geography 2015).  
 
Kiinnostava yksityiskohta on se, että vaikka bioluminesenssiä tavataan merenpinnan 
yläpuolellakin, niin suuremmista kasveista, matelioista, linnuista ja nisäkkäistä ei ole 
löytynyt merkkejä bioluminesenssistä (Chemistry and light 2017). 
 
Bioluminesenssillä on monta käyttötarkoitusta. Jotkut kalalajit valmistavat hautomalla 
luminesenssejä bakteereja tai käyttävät vastaavaa kemikaalista prosessia saadakseen 
jonkin osan itsessään säteilemään valoa ja houkutellakseen saalista. Tutkimukset 
osoittaneet että bioluminesenssiä valoa käytetään myös lajien sisäiseen 
kommunikoimiseen ( Cousteau 2006, 168-171). Esimerkiksi näyttävä kitakala (kuva 3) 
tuottaa tietynlaista valokuviota ruumiiseensa ja vain muut saman lajin kalat tunnistavat 
sen ja osaavat reagoida viestiin. 
 
 
Kuva 3. Kitakalan valokuvio (Word life expectancy). 
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Samassa kirjassa Cousteau (2006, 224-225) kertoo mielenkiintoisen bioluminesenssiin 
liittyvän piiloutumismekanismin mitä jotkut lajit käyttävät vaaran uhatessa. Tässä tavassa 
organismit tuottavat valoa solussa ja heijastavat valon ulospäin linssin lailla ja samalla 
kadottaen kalan ympäristöönsä. Näin saalistajat eivät sitä huomaa ja kala pääsee 
pakenemaan.  
 
3.1 Fosforesenssi ja fluoresenssi 
 
Edellisessä kappaleessa puhuin luonnosta löytyvistä, elävissä organismeissa 
tapahtuvasta hehkusta. Valohehkua voi valmistaa myös keinotekoisesti, jolloin 
puhumme esimerkiksi fluoresenssistä ja fosforesenssistä.  
Fluoresenssissä materiaali lähettää aiemmin imeytynyttä elektromagneettista säteilyä 
eteenpäin ja se nähdään myöhemmin valona. Näiden kahden käsitteen erona on se että 
fluoresenssissa valon säteily tapahtuu heti valon osuessa fluoresenssiin ainekseen. 
(Chemistry and light 2017.) Heti valolähteen sammuessa fluoresenssi ei enää lähetä 
valoa. Perinteinen esimerkki on yökerhojen uv-valon loisteessa esiintulevat kuviot. 
Fosforesenssissä ilmiö on hyvin samankaltainen. Suurimmaksi eroksi voidaan sanoa 
että fosforesenssissä molekyylit voivat lähettää valohehkua jopa tuntien ajan sen jälkeen 
kun valon lähde on sammunut (Chemistry and light 2017). 
 
Fosforesenssien käyttö jokapäiväisessä elämässä on hyvin yleistä. Yleisin esimerkki on 
erilaiset pimeässä hohtavat tähdet ja lelut, joita käytetään sisustuksessa. Myös 
hätäpoistumisteiden opasteet on käsitelty fosforoivalla aineella, jolloin sähkökatkon 
tullessa pimeässä hohtava aines valaisee hätäpoistumisreitin opasteen ( Chemistry and 
light 2017). 
 
Tutkielmassaan Ilkka Kotamäki ja Marko Laurila ( Kotamäki & Laurila 2005 )  selventävät 
että fosforesenssi ja fluoresenssi kuuluvat luminesenssin alalajeihin. Samaan 
luminesenssikategoriaan kuuluu myös bioluminesenssi ja sen synteettinen vastine 
kemiluminesenssi, jota löytää esimerkiksi discojen valotikuista. Luminesenssiin kuuluu 
muutakin alakategorioita, mutta niitä en opinnäytetyössäni käsittele. 
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3.2 Fosforoiva pigmentti 
 
Luonto on saanut pitää yksinoikeuden pimeässä hohtaviin aineksiin vuosisatoja. Tilanne 
muuttui kun vuonna 1669 Saksalainen alkemisti ja apteekkari Hennig Brand ( kuva 4) 
valmisti vahingossa fosforia tislatessaan virtsaa. Hän sai aikaan vihertävää vahamaista 
ainesta ja nimesi sen fosforiksi. (Chemistry and light 2017). Tämä aines, puhdas urea, 
osoittautuikin myöhemmin yhdeksi fosforoivan pigmentin ainesosista. 
 
Pigmentin valmistuksessa käytetään kahdeksaa ainesosaa; strontiumkarbonaattia, 
alumiinioksidia, europiumoksidia, dysprosiumoksidia ja titaanioksidia sekä tislattua vettä, 
boorihappoa ja puhdasta ureaa. 
 
 
Kuva 4. Joseph Wright of Derby, The Alchemist Discovering Phosphorus, 1771, öljy kankaalle (The Vintage 
News ). 
 
Verkkopalvelu Youtubesta löytyy Kanadalaisen tieteestä kiinnostuneen nimimerkki 
NurdRagen ohjevideo, jossa valmistetaan alusta asti itse erilaisista kemikaaleista 
pimeässä hohtavaa puuteria. Ylläluetellut ainesosat löytyvät videon ohjeista ja lisäksi 
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videolla kerrotaan tarkat grammamäärät. Häneltä löytyy myös videot eri ainesosien 
valmistukseen. Tässä videossa ohjeistetaan käyttämään lopputuotteena saatavaa 
puuteria kirkkaiden maalien, liimojen tai lakkojen kanssa. 
 
Samankaltaiselta vaikuttaa myös valmiin fosforoivan pigmentin rakenne ja käyttöohjeet 
Englantilaisen SFXC - verkkokauppan sivulla.  Heidän valikoimansa koostuu vain 
pimeässä hohtavista maaleista ja pigmenteistä lämpömuokkautuvista musteista ja väriä 
vaihtavista maaleista. Heiltä löytyy myös tekstiilille sopivaa pimeässä hohtavaa ja 
painamiseen tarkoitettua maalia ja pigmenttiä. 
4 Fosforoiva kuitu  
 
 
Kuva 5. Pimeässä hohtavia lankoja ( Swicofil ). 
 
Teollisuuden käyttöön sopivaa fosforoivaa kuitua tai lankaa ei ollut helppoa löytää. 
Valitsin etsinnän jälkeen esimerkikseni sveitsiläinen tekstiiliyrityksen Swicofilin, joka 
jälleenmyy pimeässä hohtavaa kuitua ja valmiiksi kehrättyjä lankoja eri kuituihin 
yhdistettynä ja useilla lankapaksuuksilla.  
 
Fosforoiva filamentti eli jatkuva silkkimäinen kuitu ( Boncamber 1999, 33 ), valmistetaan 
polyesterilastusta ja pimeässä hohtavasta pigmentistä. Pigmentti sekoitetaan 
kehruuvaiheessa kehruuliemeen ja näin saadaan pimeässä säteilevää kuitua. Kun 
pigmentti on ensin kiinnitetty polyesterifilamenttiin, sitä voi käyttää kuten tavallista 
polyesterifilamenttia. Kirjassa mainitaan muun muassa akryyli ja villa yhdistettävinä 
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materiaaleina. Tämä tekniikka mahdollistaa pidemmän ja vahvemman hohteen kuin 
aikaisemmin koska fosforoiva pigmentti on polyesterikuidun sisällä. 
 
4.1 Polyesteri 
 
Polyesteri on synteettinen kuitu, jonka raaka-aineena on mineraaliöljyt. Kuitu 
valmistetaan nopealla ja halvalla sulakehruumenetelmällä, jossa sula kehruuliemi 
kehrätään kehruusuulakkeiden läpi (kuva 6) ja jäähdytetään muotoonsa. Tällä 
menetelmällä kehrätään polyesterin lisäksi mm. polyamidi.  
 
Kuva 6. Sulakehruun kaavio (Boncamber  1999). 
 
Tekokuitujen kehruumenetelmiä on yhteensä kolme, joista kuivakehruussa kehrättävä 
massa liotetaan liuottimeen ja kehrätään haluttuun muotoon. Liuottimen haihtuessa kuitu 
kovettuu. Esimerkiksi akryyli ja asetaatti kehrätään tällä menetelmällä. 
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Kolmas tekokuitujen kehruumenetelmä on märkäkehruu, jota käytetään, kun kuituja ei 
voi kehrätä yllä mainituilla tavoilla. Tässä menetelmässä kehrättävä massa liotetaan 
puolijuoksevaksi massaksi ja suulakepuristetaan kovetinaineeseen. Märkäkehruuta 
käytetään esimerkiksi viskoosin ja modaalin valmistamiseen. (Boncamper 1999, 256-
257, 280.) 
 
Polyesterillä on niin hyviä kuin huonojakin ominaisuuksia. Viime vuosina on puhuttu 
paljon mikromuoviongelmasta, ja polyesterin ollessa muovia tämän voisi kirjoittaa isolla 
huonoihin puoliin ( Suomen Yk-liitto 2015).  
Kuitukirjassaan Irma Boncamber  (Boncamber 1999, 288) kertoo huonojen puolien 
liittyvän polyesterin tuotantoon ja tuotantotehtaissa työskentelevien työntekijöiden 
terveysriskeihin. 
 
Polyesterin rakenne on tiivis ja kestävä, ja sen ominaisuuksia voidaan lisätä 
jälkikäsittelyssä vastaamaan haluttua käyttökohdetta. Kuitu on kestävä myös 
kemikaalista rasitusta vastaan. Vesi ei vaikuta kuidun ominaisuuksiin ja polyesterillä on 
muun muassa loistava auringon uv-säteilyn kestävyys, ja se onkin hyvin soveltuva 
materiaali ulkokäyttöön. Polyesterin muoto- ja mittapysyvyys on hyvä, koska se ei ime 
itseensä kosteutta mutta samalla tämä vaikuttaa alhaisen kosteuden tuomaan 
sähköisyyteen. Sähköistymistä voidaan pitää huonona puolena. 
Koska polyesteri on luja kuitu, sen sekoittaminen muihin kuituihin lisää herkempien 
kuitujen vahvuutta. Yleisin kuitu polyesterin parina on puuvilla. Esimerkiksi 
helppohoitoista tekstiiliä tavoitellessa voidaan puuvillan joukkoon lisätä puolet 
polyesteriä, tällöin polyesterin määrä vähentää tekstiilin rypistymistä. Villaan 
sekoitettuna polyesteri lisää huomattavasti villan kulutuksen kestoa. Sekoitukset 
tehdään usein jo kehräämössä. (Boncamber 1999, 281-288.) 
 
4.2 Fosforoivan kuidun testituloksia 
 
Esimerkkinä käyttämäni tekstiiliyritys Swicofil on teettänyt myymistään pimeässä 
loistavista kuiduista erilaisia testejä. Testilomakkeet ovat opinnäytetyöni liiteosiossa. 
(liite 1-5) 
 
Yrityksen käyttämä filamenttilanka hehkuu pimeässä (kuva 8) kolme tuntia kolmen 
minuutin auringonvalolle altistumisen jälkeen. Keinovalossa filamentti tarvitsee 10 
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minuuttia hehkuakseen saman ajan. Tätä valolle altistumista ja pimeähehkua voi toistaa 
loputtomiin. Alla olevasta taulukosta näkee myös fosforoivaa filamenttiä sisältävän 
kankaan hehkunta-aikoja. Tämä esimerkki on kankaalle, jossa fosforoivan langan osuus 
30-35%. Pimeässä hehkumisen aika vaihtelee langan määrän ja paksuuden mukaan. 
(Swicofill.) 
 
Tuote Valolle altistumisaika Valon säteilyaika 
Lanka Auringonvalo 3 minuuttia 3 tuntia 
 Keinovalo 10 minuuttia 3 tuntia 
Kangas Auringonvalo 3 minuuttia 1 tunnista 3 tuntiin 
 Keinovalo 10minuuttia 1 tunnista 3 tuntiin 
Kuva 7.  Fosforoivan langan ja siitä valmistetun kankaan valon altistumisaika- ja kestävyysaika (Swicofil). 
 
Tekstiiliyritys Swicofil on testannut pimeässä hohtavaa lankaa Etelä-Korealaisessa 
tutkimuslaitoksessa, Korea Apparel Testing & Research Institutessa sekä 
Japanilaisessa kemikaalien säteilylaboratoriossa, Japan Chemical Radiate 
Laboratoryssä. Etelä-Korealaisessa tutkimuslaitoksessa on testattu langan hajua 
kaasuilmaisimella ja lämpösäteilyn määrää infrapunatestillä. Samassa 
tutkimuslaitoksessa on myös tehty antibakteeritesti.  
Japanilaisessa laboratoriossa on testattu langan kirkkautta. Samasta paikasta on myös 
kooste tehdyistä tutkimustuloksista. Koosteen mukaan Swicofilin käyttämä pimeässä 
hohtavaa pigmenttiä sisältävä polyesterilanka on myrkytön, vaaraton ja vapaa 
haitallisista aineista. Se ei ärsytä ihoa tai silmiä eikä siinä ole ympäristölle haitallisia 
myrkkyjä. Lisäksi, kuten tavallisen polyesterinkin, langan voi kierrättää. 
 
4.3 Fosforoivia tekstiilejä 
 
Haluan nostaa tähän muutaman aiheeseeni sopivan tekstiiliesimerkin, joissa on käytetty 
pimeässä hehkuvaa lankaa. Kaikissa esimerkeissä tuotteet on kudottu, ja niissä on 
haluttu tuoda esille jotain, mikä ei näy päivällä. 
 
Suomalainen suunnittelija ja kuvittaja Kustaa Saksi suunnitteli vuonna 2013 
Hypnopompic -seinätekstiilisarjan, (kuva 8) jonka muutamassa teoksessa on käytetty 
pimeässä hohtavaa sekä heijastavaa lankaa (Hugo and Marie 2013). 
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Kuva 8. Kustaa Saksi, 2013, Hypnopompic (Hugo and Marie 2013). 
 
Englantilainen tekstiilisuunnittelija Kathy Schicker on suunnitellut fosforoivasta langasta 
kudottuja tekstiilejä (Yanko Design 2010). 
 
 
Kuva 9. Tekstiilisuunnittelja Kathy Schickerin suunnittelemia pimeässä hohtavia tekstiilejä (Yanko Design 
2010). 
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Kuva 10. Pimeässä hohtava tekstiili, Kathy Schicker  (Very Designers Block 2009). 
 
Amerikkalainen tekstiilisuunnitelija Magenna Brink on käyttänyt fluorisoivaa eli 
ultraviolettivalossa hohtavaa, lankaa suunnittelemiinsa kankaisiin. 
 
 
Kuva 11. Magenna Brinkin pimeässä hohtavia tekstiilejä päivänvalossa (Magenna Brink). 
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Kuva 12. Magenna Brinkin pimeässä hohtavia tekstiilejä pimeässä ( Magenna Brink). 
 
 
Kuva 13. Magenna Brinkin pimeässä hohtavia tekstiilejä pimeässä ( Magenna Brink). 
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5 Toimeksiantajani Finlayson  
 
Finlaysonilla on pitkä historia suomalaisessa tekstiiliteollisuudessa. Sen on perustanut 
skotlantilainen James Finlayson, Tampereen tammerkosken rannalle, vuonna 1820 ( 
Finlaysonin alue). Tällöin Tampere oli hyvin pieni paikka, jossa oli vain 956 asukasta. 
Kahdeksan vuotta myöhemmin puuvillatehdas käynnistettiin ja vuoteen 1844 mennessä 
Finlaysonista oli kasvanut Suomen ensimmäinen suuryritys, kirjoittaa Cai Melakoski 
verkkoartikkelissaan Vasemmalle Kaistalle (Melakoski 2014). 
 
 
Kuva 14. Finlaysonin tehtaat vuodelta 1893 (Vuorela 2011). 
 
Finlaysonin historiaan mahtuu monia merkittäviä tapahtumia kuten Suomen 
ensimmäinen sähkövalo vuonna 1882, oma sosiaaliturvajärjestelmä ja koulu. Vuonna 
1951 Forssaan perustettu suunnitteluateljee toi maailmalle tuhansia kangaskuoseja. 
(Finlayson.) 
 
Finlayson vaihtoi omistajaa usean kerran 80-luvun jälkeen, (Yli-Hinkkala 2009) kunnes 
2014 Finlaysonin ostivat mainostoimisto Bob the Robotin Jukka Kurttila ja Petri Pesonen 
sekä finassimaailmasta tuttu Risto Voutilainen (Etelä-Suomen Sanomat 2014). Heti 
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seuraavana vuonna uudet omistajat saivat Finlaysonille edellisvuotta paremman 
tuloksen (Kauppalehti 2016). 
 
”Olemme tehneet hirveästi duunia. Olemme muuttaneet kaiken. Mehän räjäytettiin 
koko yritys” Jukka Kurttila (Kauppalehti 2016). 
 
Samassa Kauppalehden artikkelissa (Kauppalehti 2016) uudet omistajat hymähtelivät 
taantumapuheille ja kertoivat muuttaneensa niin suunnittelua kuin markkinointiakin. He 
kertoivat tuoneensa brändin hengen Finlaysonin juurille. 
En tiedä mikä on merkittävin käännekohtä Finlaysonin 200-vuotisessa historiassa, 
sähkövalo ja oma raha vai täysin uusi brändimielikuva. 
 
 
Kuva 15. Tom Of Finland vuodevaatteita (Nurmisto 2015). 
 
Vuoden 2014 marraskuussa lanseerattu Tom Of Finland -mallisto oli uuden 
liiketoimintastrategian ensiaskel (Suomen Muoti ja Tekstiili 2015). Se näkyi mediassa 
pitkään niin ihasteluna kuin vihastelunakin. Uusilla omistajilla oli hyvää pelisilmää ja 
rohkeutta ottaa kantaa arkoihin aiheisiin. 
 
Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila puhuu Suomen Muoti ja Tekstiilin artikkelissa 
”kasvollisesta omistajuudesta” (Suomen Muoti ja Tekstiili 2015). Samaa keulakuva-asiaa 
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avaa Brändikäs kirjan kirjoittaja Lisa Sounio (Sounio 2010, 42-46, 62) puhuessaan 
yritysten henkilöbrändien kasvattamisesta ja sen tärkeydestä. Sounion mielestä 90-
luvulla yritysten brändi oli vain pintaa mutta nyt sosiaalisen median valtakaudella kaikki 
rakentavat kasvollista brändiä ollakseen henkilökohtaisempia, muistettavampia. On 
kehitettävä oma tyyli, joka koskettaa tunteita, siihen samaistutaan ja se tunnistetaan.  
Ja sitä Finlaysonilla toteutettiinkin toimitusjohtaja Kurttilan ollessa positiivisesti näkyvillä 
monissa lehtiartikkeleissa ja tv-ohjelmissa.  
 
Kasvu jatkui myös vuoden 2016 puolelle kun yhtiön liikevaihto kasvoi jopa 53 prosenttia. 
Kurttila toteaa (Kauppalehti 2017) Kauppalehden nettiartikkelissa uudistusten olleen 
syynä tähän kasvuun;  
 
”Tämänkaltainen kasvu on mahdollista vain suurien uudistusten myötä. Ei 
pelkästään sillä, että suunnittelemme uusia kuoseja. Olemme uudistaneet 
tuotteidemme lisäksi niin arvojamme, designfilosofiaamme, johtamistapaamme 
kuin myyntitapojammekin. On mietittävä kokonaisuutta ja sitä, mitä ihmiset oikeasti 
haluavat. Siinä on haaste koko toimialalle, joka on pitkään polkenut paikallaan”, 
toteaa Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila. (Kauppalehti 2017) 
 
Halusin nostaa yrityksen kasvun esimerkiksi Finlaysonin ajankohtaisuudesta. 
Muutamassa vuodessa Finlayson on nostanut itsensä nuhjuisesta lakanakaupasta 
yhdeksi kiinnostavimmista Suomalaisista tekstiiliyrityksistä. Uudistuksen myötä yritys on 
alkanut kiinnostaa minua entistä enemmän. Profiloituminen yritykseksi, joka toimii 
tietynlaisen arvomaailman mukaan, on luonut ihan uuden tavan ottaa kantaa nykyhetken 
tapahtumiin. Finlayson on Tom Of Finland- lanseerauksen lisäksi ottanut kantaa naisten 
euroon (Uusi Suomi 2017) ja kieltäytynyt Tavaratalo Kärkkäisen kanssa yhteistyöstä (Yle 
2015).  
 
5.1 Työharjoittelussa Finlaysonilla 
 
Ollessani työharjoittelussa Finlaysonin Salmisaaren Ateljeessa keväällä 2017, pääsin 
seuraamaan yrityksen toimintaa hiukan lähempää. Oli hienoa huomata miten yhtiön 
toimitusjohtajilla oli työpöydät avokonttorissa muiden työntekijöiden vieressä ja heidän 
tyylinsä vetää yritystä oli todella rennon oloista. Aistin molemminpuolista kunnioitusta ja 
hyvää tiimihenkeä. 
 
Vaikka Finlayson ja uusi brändäys kiinnostivat ennen työharjoittelua, niin silti pieni 
vilkaisu yrityksen arkipäivästä vain vahvistivat mielikuvaani. Finlayson näkyy erilaisena 
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mutta arkisena, periksiantamattomana ja silti tyylikkäänä yrityksenä lehtien sivuilla. 
Tuotantopaikkojen läpinäkyvyys ja vastuun kantaminen tekstiiliyrityksenä antaa myös 
Finlaysonin brändille hyvän lisämausteen. Yrityksen luova johtaja, Petri Pesonen 
sanookin heidän Design-filosofiansa olevan lyhyt ja yksinkertainen; ”Rakastamme 
ihmisten arkea ja koteja enemmän kuin itseämme” (Sähköposti 2017). Lause on hauska 
ja todellakin erilainen.  
Tämän kaiken ymmärtämisen jälkeen koin että opinnäytetyöni on mitä osuvin tutkimus 
Finlaysonille. 
 
5.2 Mallistorakenne ja Jännä Tuntuma 
 
Finlayson on ottanut käyttöönsä tavan, joka auttaa jäsentämään tuotteita sen tyylin, 
kuosien ja materiaalin mukaan ajatelleen tuotteen lopullista käyttäjää eli kuluttajaa. 
Mallistorakenne jaetaan kolmeen osaan, Ihaniin, Tyylikkäisiin ja Jänniin. (Sähköposti 
2017). 
Alla on kuvailu Finlaysonin luovan johtajan Petri Pesosen sanoin kolmesta pääteemasta 
mallistorakenteessa. 
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Kuva 16. Mallistorakenne (Sähköposti 2017). 
 
Kukin osio jäsennellään vielä isoihin painokuvioihin, hillityttyihin painokuvioihin sekä 
tuntumatuotteisiin. Tuntumatuotteista puhuttaessa tarkoitetaan tuotetta joka on 
tekstuurillinen, pintarakenteellinen. Tekstuurilla tarkoitan kolmiuloitteista kankaan pintaa, 
joka saadaan esimerkiksi sidosten ja lankapaksuuksien avulla. 
 
5.3 Lähtökohta ja tavoitteet 
 
Lopputyön suunnitteluosassa on lähtökohtana tutkia Finlaysonin Jännä Tuntuma-
käsitettä sekä sitä minkälaisilla tekstuureilla jännää voisi tuoda heidän käyttämiinsä 
tuotteiseen? Millaiset asiat tässä kategoriassa voisivat toimia? Mikä voisi olla jännä ja 
uudentyyppinen materiaali tai pintastruktuuri, joka sopii Finlaysonin käyttämän 
mallistorakenteen, Jännä Tuntuma- osioon. 
 
Finlaysonilta ei haluttu rajata materiaalivaihtoehtoja mutta heidän tuotesuunnittelun 
kordinaattori Sanna Hilpas kertoi tuotannossa olevien tuotteiden materiaaliksi joko 100% 
puuvillan tai puuvilla-akryylisekoitteen. Hän kertoi myös että käytössä on olemassa myös 
villatuotteita. He toivoivat myös ennemmin kudottuja tuotteita kuin neulottuja. Kudotulla 
kankaalla tarkoitetaan toisensa lomittain pituus- ja leveyssuunnassa ylittäviä ja alittavia 
lankoja. Näitä lankoja kutsutaan loimi- ja kudelangoiksi.  
 
Tavoitteena on ideoida kolme erilaista tekstuuripintaa, joissa mukana fosforoiva lanka. 
Pohdin fosforoivan langan soveltuvuutta erilaisten tekstuureiden osana. 
Tavoitteena on pitää mielessä, että tekstuurin on oltava tuotannollisesti mahdollinen ja 
Finlaysonin kuuluvan kodin sisustustekstiilien toimijoihin, joten tekstuurin on oltava 
sopiva kodin sisustustekstiilein. 
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6 Suunnitteluprosessi 
 
Työharjoittelussa ollessani yritin ymmärtää millaisia Finlaysonin tekstiilit ovat ja mikä olisi 
heidän tyyli. Pääsin selaamaan arkistokirjoja ja näin samalla koko kuosi kirjon joten tyylin 
ymmärtäminen oli vaikeaa. Luovan johtajan auki kirjoitettu Design filosofia arjen 
tärkeydestä sai minut ajattelemaan enemmän yksittäisten kuosien yläpuolelta ja 
toteamaan, että heidän tyylinsä pohjautuu enemmän tunteeseen ja aukikirjoitettuun 
Design filosofiaan, kuin johonkin tiettyyn tyylisuuntaan. Sovimme tällöin jo lopputyön 
tekemisestä ja aiheesta suullisesti. 
 
Aluksi halusin inspiroitua jostain vanhasta, kuten Finlaysonin historiasta sekä luonnosta. 
Siksi lähdin etsimään erilaisia esiintyviä tekstuureja ulkoa ja vanhoista 1800-luvun 
punatiilisistä teollisuusrakennuksista. Toinen alun teemani oli luonto. Ymmärsin, että 
meitä ympäröi valtavat määrät tekstuureja joka puolelta ja että loppujen lopuksi 
koostumme loputtomasti toisistaan erilaisista tekstuureista. 
Toisella tapaamisella, syyskuussa, olin jo työstänyt tätä ideaa päässäni. Esittelin heille 
teema-ideat, joihin suunnitteluni voisi pohjautua: luonnolliset pintastruktuurit ja 
Finlaysonin historia. Sain palaverissä samantien Finlaysonin suunnittelijoilta ideoita, 
jotka voisivat sopia lopputyöhöni. Ideoimme että merenalainen -teema sopisi 
ajatukseltaankin Jännään. Minusta idea oli hyvä. Merenalainen maailma on jännittävä jo 
itsessään. 
 
Aloin tapaamisen jälkeen hahmottelemaan moodboardeja ja päätin rajata historian 
pääteemana kokonaan pois ja luontoteeman syvensin koskemaan vain merenalaista 
maailmaa. Mietin mistä veden alla löytää tekstuureja ja miten tekstuurin pitäisi toistua. 
Moodboardit esittelen kappaleessa 6.1 
 
Piirsin tusseilla luonnoksia merenalaisista tekstuureista ja rakensin niistä toistuvia 
kuvioita tietokoneella. Vielä tässä vaiheessa pintastruktuurin tuominen kuvioon ja 
fosforoivan langan käyttö olivat hämärän peitossa. Aavistelin vain suuntaa, jonne olin 
matkalla. Luonnoksista  ja havainnekuvista lisää kappaleessa 6.2. 
 
Kävin tutkimassa kilpailijoiden liikkeissä, Pentik ja Lapuan Kankurit, millaisia Tuntuma 
kategoriaan sopivia tuotteita heillä on ja millä tekniikoilla ne on valmistettu. Ymmärsin 
että Finlaysonin määrittelmä Jännä voisi olla selkeästi normaalista poikkeava asia. 
Tekstuuri tai materiaali on nostettu uudella tavalla esille, joko suurentamalla jotain hyvin 
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tavallista kuviota tai esittämällä se täysin eri värissä mihin on totuttu. Voiko esimerkiksi 
yllättävien lankapaksuuksien ja niiden yhdistelmien käyttäminen tuoda uutta, olisiko se 
Jännä? 
Pentikin valikoimasta nostan esimerkkinä (kuva 17) normaalia vohvelia 
isompikuvioisemman torkkupeiton. 
 
 
Kuva 17. Pentikin Winston torkkupeitto (Pentik 2017). 
 
Lapuan Kankureilta nostan esiin kudotun pinnan, josta oli tehty erilaisia tuotteita (kuva 
18). Tässä oli käytetty samaa sidosta tekstuuripinnalliseen ja kuviolliseen tuotteeseen. 
Tämä vahvisti käsitystäni siitä, että monivärisestä, kuviollisesta pinnasta voi tehdä 
tekstuuripinnan vähentämällä värimaailman yhteen väriin.  
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Kuva 18.  Lapuan Kankurit, Keto huopa (Lapuan Kankurit 2017). 
 
Seuraavaksi halusin kokeilla fosforoivaa lankaa käytännössä. Olin saanut hyvin 
muovisen oloista, pimeässä hohtavaa lankaa suuren sekalaisen lankaostoksen 
yhteydessä, joten sen alkuperä ei ollut selvillä. 
Pääsin kokeilemaan lyhyesti Metropolian kudonnan osaston TC1-jaqcuard 
kudontalaitetta, mutta aikataulut sillä hetkellä käynnissä olevien kurssien ja 
opinnäytetyöni kanssa eivät osuneet yhteen ja en päässyt käyttämään laitetta 
opinnäytetyössäni enempää kuin pienen tilkun verran. (kuva 19) 
 
Koulun jacquard-koneen loimessa on 24 lankaa senttimetrillä eli tällä koneella saa tehtyä 
tiheää kangasta. Halusin päästä kokeilemaan sidosta ja sitä miten kuvio toistuu. En 
tiennyt miten käyttämäni fosforoiva lanka käyttäytyisi, jäisikö se tarpeeksi piiloon 
lankojen alle ja muodostaisiko se kuviota.  
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Kuva 19. Ensimäinen mallipala jacquard-koneella. 
 
Sidoksena kokeilin satiinin loimivaltaisinta sidosta ja kudevaltaisinta sidosta. Vaikka 
tekstuurien kokeilu käytännössä loppui lyhyeen ja tulostani ei voinut suoraan hyödyntää 
tekstuuri-ideoissa, niin silti se vei prosessiani harppauksen eteenpäin. Fosforoiva lanka 
näkyi pimeässä koko matkalla ja kuvio ei erottunut ollenkaan. Huomasin ettei 
yksinkertainen kudos toimi, vaan kangas pitäisi kutoa kuviollisen ontelorakenteisen 
jacquardin tavoin. Käyttäisin siis hyväksi tätä tekniikkaa tekstuurin tuottamisessa. 
Koneessa oleva lankojen määrä oli minusta myös liian tiheä. 
Jäin ensimäisen kokeiluni jälkeen pohtimaan tekstuurin tuottamista enemmän ja rupesin 
kehittämään systeemiä miten voisin havainnoida tekstuurin ilman erittäin tärkeitä 
mallipaloja.  
 
Kuten aikaisemmin kappaleessa 4 totesin, fosforoiva lanka voi olla lähes mitä vain 
polyesteri- tai polyesterisekoitelankaa isolla lankapaksuuksien skaalalla. Koin ettei 
fosforoivassa langassa itsessään ole käyttöä rajaavia tekijöitä. Esimerkiksi 
mielenkiintoisen lopputuloksen voisi saada tekemällä fosforoivasta langasta slubilankaa 
ja käyttämällä sitä osana tekstuuria. Slubilanka on lankaa, joka on epätasaisesti kehrätty, 
nyppyinen lanka. Lankaan voi tällä tavalla yhdistää mm. värejä ( Woolnotes).  
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Suunnittelemissani tekstuuri-ideoissa on kaikissa käytössä kolme valkoista lankaa. 
Lankoina käytetään eri paksuuksia tai toisistaan erilaisesti kierteistettyjä lankoja. 
Paksuuksien eroja ja lankojen paikkoja lopullisessa tekstuurissa vaihtelemalla saadaan 
myös erilaisia lopputuloksia. Erilaisiin lopputuloksiin päästään myös, jos langoilla on 
toisistaan voimakkaasti eroava kontrasti, esimerkkiparina pörröinen ja kiiltävä lanka. 
Mielenkiintoista olisi kokeilla myös jos kaikki langat ovat täysin samanpaksuisia ja ainoa 
ero näkyisi yhdestä, pimeässä hohtavasta langasta. Myös kokonaan tai osittain 
huovuttuvia lankoja voisi kokeilla. 
 
Sidoksilla määritellään muun muassa kumpi lanka näkyy kankaassa enemmän, kude- 
vai loimilanka. Koska halusin fosforoivan langan näkyvän eniten, valitsin ideoissani 
hohtavaan kohtaan voimakkaasti kudevaltaisen sidoksen. Loput kaksi lankaa 
suunnittelin joko voimakkaasti loimivaltaiseksi, keskimääräistä vahvemmin 
loimivaltaiseksi tai keskimääräistä vahvemmin kudevaltaiseksi (kuva 20).  
 
 
 
Kuva 20. Ylhäältä vasemmalta: Keskimääräistä kudevaltaisempi sidos, Loimivaltaisin sidos = satiinisidos. 
Alhaalta vasemmalta: Keskimääräistä loimivaltaisempi sidos, Kudevaltaisin sidos = satiinisidos. 
 
Ideana oli erottaa kukin sidos toisistaan selvästi. Toisaalta mietin että sidostus voisi olla 
pelkkää palttinaa, koska en halua korostaa suuntia tai luoda esimerkiksi selkeitä 
toimiviivoja tekstuuriini. 
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Erityislankojen sopivuutta mietin myös. Lanka, joka höyrytetään tiettyyn mittaan 
kutomisen jälkeen tai on joustava, olisi mielenkiintoinen lisä jota ehdottomasti haluaisin 
kokeilla. Tai entäs jos yksi langoista on pörröinen ja huovuttuva lanka? 
 
Aluksi ajattelin numeroida havainnekuvien väritykset ja ehdottaa lankapaksuuksia 
kullekin värille ja sitä kautta auttaa lukijaa ymmärtämään tekstuuria mutta päädyin 
tekemään sidostuskuvat auttamaan hahmottamisessa. Sidostuskuvat löytyvät kunkin 
tekstuurin havainnekuvien jälkeen 6.2 alakappaleista.  
 
Päätin pysyä ideoimisessa ja jättää lankapaksuusesimerkit pois, koska teollisuuteen 
sopivia lankoja eikä niistä tehtyjä mallikappaleita ei ollut käytössäni. Myös mahdollisen 
lopullisen tekstuurin lankalukuihin, menekkiin tai sidoksen väljyyteen en ota tässä 
kantaa.  
Haasteena oli keksiä tekstuurillinen kangas, jonka pinta olisi kolmiuloitteista eikä sitä 
nähtäisi kuviollisena kankaana. Samalla pitäisi myös hallita pimeässä hohtava muoto. 
Koska fosforoivan langan hohde on hyvin voimakas, halusin tämän ominaisuuden olevan 
hallittu. Sen ollessa hyvin voimakkaana osana tekstuuri-ideoissani, koin että hohtavan 
langan pitäisi myös tukea käyttämääni teema. Halusin tekstuuri-ideoitteni 
kuviollisuudella perustella pimeässä hohtavan langan kuviollisuutta mutta päivisin siitä 
ei saisi korostua tai käydä ilmi kuviollisuus. Hankalaa on myös havannoida ajatus 
kuvioiden osittaisesta ryppyisyydestä, jos kuteenä käytetään joustavaa lankaa tai jos 
lankojen paksuudet eroavat toisistaan todella paljon. 
 
Kuitenkin koko prosessin ajan yritin miettiä miten voin tehdä pimeässä hohtavan tuotteen 
merenalaisella aiheella, jos siinä ei ole kuviota joka alleviivaa mitä se esittää? Päivällä 
se ei saa näkyä ja yöllä saa. Miten sen toteuttaa ilman mallipaloja?  
 
6.1 Teema ja moodboard  
 
Opinnäytetyöni suunnitteluosion teemana on merenalainen maailma ja sieltä löytyvät 
tekstuurit. Koska bioluminesenssiä esiintyy suurimmaksi osaksi pinnan alta päätin että, 
sieltä löytyvät myös tekstuurieni esikuvat. 
Moodboardia tehdessäni tutkin myös trendianalyysivusto WGSN:n poimintoja ja 
analyyseja kevät/kesä 2019 ajankohdalle. Trendien merkitys tässä projektissa vahvisti 
ajatustani fosforoivan kuidun tärkeydestä ja osallisuudesta tulevaisuuden tekstiileissä. 
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Toisin kuin uv-valossa hohtavat, fluorisoivat kuidut, fosforoiva kuitu ei tarvitse 
erikoisvaloja loistaakseen ja täten on helpompi ottaa osaksi kodin sisustusta. Swicofil 
yrityksellä oli sivuillaan esittää useitä eri värivaihtoehtojakin pimeässä hohtavalle 
kuidulle. 
 
Julia Skliarova (WGSN 2017) puhui analyysissään optisista efekteistä ja Helen Palmer 
(WGSN 2017) abstrakteista jaqcuard-kudoksista, jossa luonto ja eläimet ovat kuvioiden 
ja tekstuurien lähtökohtina. Kevät/kesä 2019 trendeistä kiiltävien ja mattapintaisten 
tekstuurien yhdistäminen sekä metallisten materiaalien ja kontrastien käyttö kiinnostivat 
opinnäytetyötäni ajatellen. 
 
Rakensin moodboardini (kuva 21) lähinnä korallien tekstuureista ja sitä vastaavista 
muodoista. Valitsin selkeitä kuviointeja ja tekstuureja, joissa vallitsi yhtenäinen tyyli. 
Huomasin monen tekstuurin olevan geometrinen ja kuviomallin toistuva.  
Toinen aiheeseen liittyvä moodboard (kuva 22) rakentui pääasiassa veden tekstuurista 
sekä sitä vastaavasta kuvioinnista. Erityisesti veden pinnan kuviointi oli kiinnostavaa. 
Näytin moodboardini Finlaysonille ja heidän mielestä moodboardit näyttivät hyvältä. 
 
 
Kuva 21. Moodboard 1, Koonti erilaisista merenalaisista ja vastaavista tekstuureista (Pinterest). 
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Kuva 22. Moodboard 2, Koonti erilaisista merenalaisista ja vastaavista tekstuureista (Pinterest). 
 
6.2 Luonnoksia ja havainnekuvia 
 
Piirsin luonnokset Eddingin kalligrafiakynällä koolla 2.0. Valitsin tämän kynän sen hyvän 
laadun takia. Piirrän lähes kaikki luonnokseni tavalliselle kopiopaperille, jota käytin 
tässäkin tapauksessa. Valitsin luonnostelutyyliksi tussipiirtämisen, koska halusin tuoda 
tällä tyylillä esille sekä omaa kädenjälkeä että koralleissa olevia muotoja. 
 
Koska en pystynyt toteuttamaan tekstuureja kutoen jaqcuard-laitteella, halusin kuvata 
mahdolliset sisustustuotteet ja niissä olevan fosforoivan vaikutuksen kuvitellussa 
ympäristössä. Tein tietokoneella kaikista tekstuuri-ideoista havainnekuvat sekä päivällä 
että yöllä. Ne avaavat pimeässä hohtavan kuvion ideaa. Kuten aikaisemmin kerroin, en 
halunnut että fosforoiva hehku tekstuurissa on vaan hehkua siellä tällä vaan sen voi 
liittää moodboadiin muutenkin kuin ajatuksen tasolla. Päivisin kuvio ei kuitenkaan saa 
näkyä. Lisäksi tein jo aikaisemmin mainitut sidostuskuvat tekstuurin hahmottamisen 
tueksi. 
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6.2.1 Meren alla  
 
Meren alla tekstuurin innoittajana on Turbinaria Mesenterina koralli, jota löytää mm. 
Intian valtameren rannikoilta ja joka on uhanalaisten lajien listalla (The IUCN Red List of 
Threatened Species 2017.)  
 
Meren alla tekstuuri koostuu vierekkäisistä koralleista, joista muodostuu pieni aaltoileva 
tekstuuri. Fosforoiva lanka on vain osassa tekstuuria. Tekstuurin värihavainnekuvassa 
(kuva 23) fosforoiva lanka on merkattu keltaisella värillä ja sidostuskuvassa (kuva 24) 
fosforoiva lanka on kudevaltaisin sidos.  
 
 
 
Kuva 23. Tussiluonnos Meren alla - tekstuurille. 
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Kuva 24. Meren alla -tekstuurin havainnekuva. 
 
Kuva 25. Sidostuskuva Meren alla -tekstuurista. 
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Kuva 26. Havainnekuva Meren alla -tekstuurista sisustustuotteessa päivällä. 
 
 
Kuva 27. Havainnekuva Meren alla - tekstuurista sisustustuotteessa yöllä. 
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6.2.2 Pyörrekoralli 
 
Pyörrekoralli tekstuurin innoittajana on kuvio moodboardista. Se ei varsinaisesti ole 
koralli mutta siinä on paljon luonnollisia elementtejä ja muotoja, jotka voisivat hyvinkin 
olla. Kuvion korallimaisuus viehätti minua. Pyörrekorallissa fosforoiva lanka seuraa 
varjokuvana kuviota ja tekstuurillisesti se tekee myös pyörteenomaisia pintoja. 
Tekstuurin värihavainnekuvassa (kuva 29) fosforoiva lanka on merkattu keltaisella värillä 
ja sidostuskuvassa (kuva 30) fosforoiva lanka on kudevaltaisimman sidoksen näkyvin 
lanka eli valkoinen ruutu. 
 
 
Kuva 28. Tussiluonnos pyörrekoralli -tekstuurille. 
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Kuva 29. Pyörrekoralli -tekstuurin havainnekuva. 
 
 
Kuva 30. Sidostuskuva Pyörrekoralli -tekstuurista. 
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. 
 
Kuva 31. Havainnekuva Pyörrekoralli -tekstuurista sisustustuotteessa päivällä. 
 
 
Kuva 32. Havainnekuva Pyörrekoralli -tekstuurista sisustustuotteessa yöllä. 
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6.2.3 Korallit 
 
Iciligorgia schrammi -koralli on ollut tämän korallitekstuurin innoittajana. Tämä koralli voi 
elää jopa 368 metrin syvyydessä (Encyclopedia of Life). Tässä tekstuurissa fosforoiva 
lanka on vahvasti erillisenä osana kuviossa ja muodostaa muiden lankojen kanssa 
vertikaalisen tekstuurin.  
Tekstuurin värihavainnekuvassa (kuva 34) fosforoiva lanka on merkattu keltaisella värillä 
ja sidostuskuvassa (kuva 35) fosforoiva lanka on kudevaltaisimman sidoksen näkyvin 
lanka eli valkoinen ruutu. 
 
 
 
Kuva 33.  Tussiluonnos Korallit -tekstuurille. 
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Kuva 34. Korallit -tekstuurin havainnekuva. 
 
 
Kuva 35. Sidostuskuva Korallit -tekstuurista. 
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Kuva 36. Havainnekuva Korallit -tekstuurista sisustustuotteessa päivällä. 
 
 
Kuva 37. Havainnekuva Korallit -tekstuurista sisustustuotteessa yöllä. 
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7 Yhteenveto ja palaute 
 
Tavoitteeni selvittää fosforoivan kuidun alkuperää ja sen esiintymistä luonnossa täyttyi. 
Pimeässä hohtavaan ainekseen lähemmin tutustuessani avautui täysin uusi maailma 
hohtavia bakteereja hautovine kaloineen ja pigmentintekovideoineen. Kuitenkin koko 
opinnäyteprosessin ajan käytettävät termit ja niiden sekoittuminen toisiinsa häiritsi.  
 
Törmäsin termeihin, joita en tiennyt olevankaan. Niihin oli vaikea löytää kunnollisia 
lähteitä ja tuntui, että varsinkin alussa koko aihe takkusi juuri siksi. Aineisto oli 
suurimmaksi osaksi englanniksi, ja ongelmana oli sen löytäminen. Lähdekritiikkiä piti 
käyttää paljon, koska terminologia ei ollut kirjoittajillekaan selvää. Luin kemiaa ja 
mikrobiologiaa englanniksi, jotta saisin vastaukset, joita etsin ja ymmärtäisin mitä 
kirjoitan. Samalla uppouduin kokoajan syvemmälle aiheeseen, josta en tiennyt oikein 
mitään ja en oikein aluksi ymmärtänytkään. Onneksi kunnolla aiheeseen perehtymisen 
jälkeen tutkimuksen rajaus siltä osin oli helpohkoa. 
 
Käsittelemäni fosforoivan langan tekotapa oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen koska 
se takaa fosforoivan pigmentin pysymisen kuidussa. Polyesterin hyvät ominaisuudet 
vahvistavat langan monipuolista käyttöä ja voin hyvin myös todeta että fosforoivan 
kuidun käytölle ei ole teknisiä esteitä. Koen, että siitä voi suunnitella tyylikkäitä ja 
ajanmukaisia tekstiilejä ilman halpaa mielikuvaa, joten toinen tutkimuskysymyksenikin 
sai vastauksen tämän myötä. 
 
Kipuilin mallipalojen poisjäämisen kohdalla sitä, että olin valinnut liian hankalan aiheen. 
Aihetta piti rajata useaan otteeseen muuttuvien tilanteiden takia, ja juuri sen takia en 
pystynyt suunnittelemaan lopputuotteita. 
  
Finlaysonin Jännä Tuntuma oli kuitenkin asia, jota halusin pitää tekstuurieni 
ohjenuorana. Jännän etsiminen tässä opinnäytetyöprosessissa oli yksi 
mielenkiintoisimmista aiheista. Suunnittelussa keskityin vain tekstuurin miettimiseen ja 
loppuvaiheessa vain tekstuurin auki selittämiseen ja sen kuvailuun. Tekstuurillisen 
pinnan tuottaminen on vaikeaa ja koenkin, etten onnistunut lopputuloksessa kovin hyvin. 
 
Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että näen tässä jatkotutkimukselle aukeavan hyvän 
paikan. Haluankin jatkaa tutkimusta ja päästä kokeilemaan tekstuuri-ideoitani 
käytännössä ja tuottamaan lisää erilaisia kudottuja tekstuureja, jossa mukana on 
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pimeässä hohtava lanka. Haluan selvittää, minkälaista fosforoivaa lankaa on mahdollista 
saada ja kuinka suuret kustannukset ovat esimerkiksi fosforinyppyä sisältävälle 
slubilangalle. 
 
Toivon kuitenkin että opinnäytetyöni rohkaisee kokeilemaan pimeässä hohtavia lankoja 
osana sisustusta ja siitä on hyötyä tulevaisuudessa niin toimeksiantajalleni Finlaysonille 
kuin muillekin fosforoivan kuidun kanssa työskenteleville. 
 
Palautteeni Finlaysonilta ei kerinnyt saapua ennen opinnäytetyön palauttamista. 
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